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　　 T 1  青おにの手紙を読んで涙を流す赤おにはどんな気持ちだったかな？
　　 C 1   青おにを悪者にしてしまったことを「後悔」している。
　　 C 2   青おにのやさしさに「ありがとう」って思っている。
　　 C 3   青おにを失って悲しい。だって、一番の友だちを失ったのだから。
　　 C 4   さびしい気持ちもあると思う。
　　 C 5   友だちって良いなって思って泣いた。うれし泣き。
　　 C 6   悔しい涙。何で青おにがいなくならないといけないのか？
　　 T 2  では、他に「疑問」や「不信感」とかはないですか？「恨み」等は？
　　 C 7   恨みはないが、「どうしていなくなったんや？」と残念に思う気持ち。
　　 T 3  ところで、今、赤おには幸せですか？
　　 C 8   泣いているので、あまり、幸せそうじゃない。
　　 T 4  青おには、赤おににとって、本当に「良い友だち」と言えるのかな。
　　 C 9  「良い友だち」。自分を犠牲にしてまで、赤おにの願いを叶えたから。
















































　　 C11  でも、青おには赤おにをどこまでも幸せにしたかったんだし・・・。
　　 C12  結果として、赤おにを泣かせているので、良い友だちとはいえない。
　　 C13  赤おには青おにに感謝していると思う。やっぱり、良い友だち。
　　 C14  どちらともいえない。青おにの提案に、安易に乗った赤おにもダメ。
　　 C15  青おにが本当に赤おにを思っているのなら、他にすべきことがあった。赤おには大
切な青おにを失った上に、人間たちと仲良く暮らしていくために、一生うそをつき
続けないといけないようになってしまった。




 1 ）谷田増幸「『特別の教科道徳』の特質」文部科学省『中等教育資料』2015年 6 月号p.28。
 2 ）同上。
 3 ）文部科学省『小学校学習指導要領解説　特別の教科 道徳編』2015年p.91 
 4 ）同上。
 5 ）「道徳教育に係る評価等の在り方に関する専門家会議」資料2016年 7 月。
本当に良い友だちと言えるか？
